




















































































（Search term, 1R, 2R）
Count Pct Collocation
106 2.20% 改革 は 、
65 1.35% 改革 関連 法案
60 1.24% 改革 ・ 開放
60 1.24% 改革 へ の
59 1.22% 改革 推進 本部
53 1.10% 改革 を 進める
46 0.95% 改革 案 を
41 0.85% 改革 で は
41 0.85% 改革 に は
40 0.83% 改革 の 推進
39 0.81% 改革 が 必要
37 0.77% 改革 案 は
35 0.72% 改革 を 進め
32 0.66% 改革 の 一環
30 0.62% 改革 に 取り組む
30 0.62% 改革 委員 会
28 0.58% 改革 」 の
28 0.58% 改革 」 を
28 0.58% 改革 の 必要
25 0.52% 改革 国民 会議
【表４】「改革」のコロケーション左側
Advanced Collocation
（2L, 1L, Search term）
Count Pct Word
130 2.69% 、 政治 改革
107 2.22% 財政 構造 改革
103 2.13% の 抜本 改革
98 2.03% 。 政治 改革
94 1.95% 、 構造 改革
77 1.59% の 構造 改革
76 1.57% 、 行政 改革
73 1.51% 経済 構造 改革
72 1.49% 選挙 制度 改革
67 1.39% の 行政 改革
56 1.16% 的 な 改革
55 1.14% 制度 の 改革
46 0.95% 。 行政 改革
46 0.95% 「 政治 改革
46 0.95% の 政治 改革
45 0.93% は 、 改革
41 0.85% 、 経済 改革
40 0.83% 、 税制 改革
40 0.83% た 。 改革




Count Collocation Mutual Inf. Collocation
130 、 政治 改革 21.20130 改革 工程 表
124 構造 改革 の 19.88077 改革 先行 プログラム
114 構造 改革 を 18.79237 改革 プロジェクト チーム
107 財政 構造 改革 18.17969 機構 改革 大綱
106 改革 は 、 18.05932 特殊 法人 改革
103 の 抜本 改革 17.98833 改革 推進 本部
98 。 政治 改革 17.75943 中央 省庁 改革
94 、 構造 改革 17.71926 なき 構造 改革
86 政治 改革 の 17.30714 財政 構造 改革
77 の 構造 改革 17.27050 掲げる 構造 改革
76 、 行政 改革 17.23095 行政 改革 推進
75 の 改革 を 17.05441 石原 行政 改革
73 経済 構造 改革 17.02906 改革 担当 相
72 選挙 制度 改革 16.96245 改革 関連 法案
70 、 改革 の 16.62233 構造 改革 路線
67 の 行政 改革 16.59853 行政 改革 大綱
65 改革 関連 法案 16.22260 臨時 行政 改革
65 行政 改革 推進 15.91853 省庁 改革 関連
60 改革 ・ 開放 15.86281 改革 推進 事務
60 改革 へ の 15.80034 行政 改革 プロジェクト

























（Search term, 1R, 2R）
Count Pct Collocation
225 10.46% 実施 し た
172 8.00% 実施 し て
152 7.07% 実施 さ れ
90 4.18% 実施 さ れる
72 3.35% 実施 し 、
70 3.25% 実施 する 。
61 2.84% 実施 する こと
43 2.00% 実施 する 方針
23 1.07% 実施 する と
21 0.98% 実施 す べき
20 0.93% 実施 する ため
15 0.70% 実施 し ない
15 0.70% 実施 に 移さ
14 0.65% 実施 する よう
14 0.65% 実施 状況 を
13 0.60% 実施 する 予定
12 0.56% 実施 さ れれ
12 0.56% 実施 の ため
11 0.51% 実施 し たい




Count Collocation Mutual Inf. Collocation
225 実施 し た 14.81261 実施 す べき
215 を 実施 し 14.79329 さかのぼっ て 実施
172 を 実施 する 14.61941 実施 さ れれ
172 実施 し て 14.20115 着実 な 実施
152 実施 さ れ 14.15690 平和 実施 軍
121 に 実施 し 14.02205 速やか な 実施
90 実施 さ れる 13.91496 実施 に 移さ
75 の 実施 を 13.60416 実施 しよ う
75 が 実施 さ 13.41626 来年度 から 実施
72 実施 し 、 13.23386 円滑 な 実施
70 実施 する 。 12.96533 総理府 が 実施
61 実施 する こと 12.79471 実施 すれ ば
59 に 実施 する 12.27158 四月 から 実施
53 対象 に 実施 12.19059 実施 さ れる
49 調査 を 実施 12.16743 実施 時期 など
48 に 実施 さ 12.11763 一月 から 実施
45 から 実施 する 12.08284 実施 に 移す
43 実施 する 方針 12.07061 両日 に 実施
39 を 実施 。 12.04080 実施 する 方針
33 の 実施 に 11.81554 年度 から 実施
【表８】「実施」のコロケーション左側
Advanced Collocation
（2L, 1L, Search term）
53 2.46% 対象 に 実施
49 2.28% 調査 を 実施
20 0.93% 対策 の 実施
20 0.93% 的 に 実施
19 0.88% 」 を 実施
16 0.74% など を 実施
16 0.74% に も 実施
16 0.74% 実験 を 実施
15 0.70% し て 実施
14 0.65% から の 実施
14 0.65% 減税 を 実施
14 0.65% 四月 から 実施
14 0.65% 事業 の 実施
13 0.60% 減税 の 実施
13 0.60% 選挙 を 実施
13 0.60% 対策 を 実施
12 0.56% 策 の 実施
12 0.56% 的 な 実施
12 0.56% 年度 から 実施
11 0.51% 検査 を 実施





















頻度 ％ 語 頻度 ％ 語
775 16.05% の 106 2.20% は 、
644 13.34% を 65 1.35% 関連 法案
374 7.74% に 60 1.24% ・ 開放
268 5.55% は 60 1.24% へ の
259 5.36% が 59 1.22% 推進 本部
156 3.23% 案 53 1.10% を 進める
140 2.90% 」 46 0.95% 案 を
133 2.75% 、 41 0.85% で は
118 2.44% 推進 41 0.85% に は
107 2.22% で 40 0.83% の 推進
91 1.88% 関連 39 0.81% が 必要
84 1.74% など 37 0.77% 案 は
84 1.74% も 35 0.72% を 進め
82 1.70% と 32 0.66% の 一環
77 1.59% ・ 30 0.62% に 取り組む
69 1.43% について 30 0.62% 委員 会
66 1.37% へ 28 0.58% 」 の
65 1.35% や 28 0.58% 」 を
61 1.26% 会議 28 0.58% の 必要
53 1.10% 路線 25 0.52% 国民 会議
【表10】選挙（用例数：2,756）
１R １R, ２R
頻度 ％ 語 頻度 ％ 語
498 18.07% 区 97 3.52% 区 制
300 10.89% で 86 3.12% 区 比例
215 7.80% の 72 2.61% 区 で
213 7.73% 制度 72 2.61% 制度 改革
158 5.73% を 50 1.81% で は
126 4.57% に 42 1.52% 区 の
98 3.56% 戦 39 1.42% 制度 の
94 3.41% が 37 1.34% で の
80 2.90% は 34 1.23% は 、
74 2.69% 法 33 1.20% で 、
58 2.10% 運動 28 1.02% 区 選
55 2.00% 権 27 0.98% 法 改正
55 2.00% 後 25 0.91% 制度 を
47 1.71% 結果 23 0.83% へ の
42 1.52% 協力 23 0.83% 権 を
37 1.34% 監視 23 0.83% 戦 で
34 1.23% 管理 21 0.76% に 向け
28 1.02% と 21 0.76% 後 の
27 0.98% へ 20 0.73% を 控え
26 0.94% 公約 20 0.73% 管理 委員










頻度 ％ 語 頻度 ％ 語
503 23.38% し 225 10.46% し た
399 18.55% する 172 8.00% し て
256 11.90% さ 152 7.07% さ れ
153 7.11% を 90 4.18% さ れる
104 4.84% に 72 3.35% し 、
79 3.67% 。 70 3.25% する 。
66 3.07% の 61 2.84% する こと
49 2.28% 、 43 2.00% する 方針
36 1.67% は 23 1.07% する と
30 1.39% が 21 0.98% す べき
29 1.35% 計画 20 0.93% する ため
27 1.26% 時期 15 0.70% し ない
25 1.16% 状況 15 0.70% に 移さ
22 1.02% す 14 0.65% する よう
20 0.93% できる 14 0.65% 状況 を
20 0.93% など 13 0.60% する 予定
18 0.84% と 12 0.56% さ れれ
15 0.70% で 12 0.56% の ため
13 0.60% や 11 0.51% し たい
13 0.60% 機関 11 0.51% は 、
【表12】強調（用例数：948）
１R １R, ２R
頻度 ％ 語 頻度 ％ 語
604 63.71% し 334 35.23% し た
154 16.24% する 184 19.41% し て
125 13.19% 。 69 7.28% する 。
31 3.27% さ 44 4.64% し 、
25 2.64% 、 22 2.32% し たい
2 0.21% は 21 2.22% さ れ
1 0.11% ・ 10 1.05% さ れる
1 0.11% しよ 9 0.95% する の
1 0.11% す 7 0.74% し ながら
1 0.11% すれ 6 0.63% する が
1 0.11% せ 6 0.63% する とともに
1 0.11% という 5 0.53% する こと
1 0.11% に 5 0.53% する と
4 0.42% 。 また
4 0.42% する よう
3 0.32% 、 「
3 0.32% 、 日本
3 0.32% 。 しかし
3 0.32% 。 その
3 0.32% し なけれ






















頻度 ％ 語 頻度 ％ 語
435 17.39% を 60 2.40% する ため
271 10.84% する 59 2.36% 策 を
241 9.64% の 54 2.16% し て
156 6.24% 策 42 1.68% する こと
128 5.12% に 41 1.64% を 行う
100 4.00% が 39 1.56% の ため
95 3.80% し 30 1.20% は 、
70 2.80% は 25 1.00% で は
65 2.60% で 24 0.96% し 、
52 2.08% 、 24 0.96% 策 の
45 1.80% など 22 0.88% する 。
42 1.68% 体制 21 0.84% を 受け
40 1.60% 活動 18 0.72% を 求め
38 1.52% も 18 0.72% 活動 を
38 1.52% 国 17 0.68% 体制 を
37 1.48% や 16 0.64% 国 会合
28 1.12% 」 16 0.64% 策 として
26 1.04% と 13 0.52% を 表明
25 1.00% について 13 0.52% を 約束
24 0.96% 者 13 0.52% を 要請
【表14】強化（用例数：1,562）
１R １R, ２R
頻度 ％ 語 頻度 ％ 語
298 19.08% する 66 4.23% し 、
205 13.12% を 63 4.03% し て
186 11.91% し 63 4.03% する ため
115 7.36% に 58 3.71% する こと
112 7.17% の 41 2.62% さ れ
86 5.51% など 36 2.30% を 図る
65 4.16% さ 31 1.98% する 。
64 4.10% 、 30 1.92% の ため
63 4.03% が 29 1.86% し た
40 2.56% や 21 1.34% さ れる
36 2.30% は 19 1.22% など を
35 2.24% と 18 1.15% する 必要
30 1.92% も 18 1.15% に 向け
28 1.79% 策 15 0.96% する の
23 1.47% 」 15 0.96% など 、
22 1.41% で 15 0.96% や 、
11 0.70% 〈 14 0.90% する 方針
9 0.58% しよ 13 0.83% し なけれ
9 0.58% だ 13 0.83% する よう
9 0.58% へ 12 0.77% など の












頻度 ％ 語 頻度 ％ 語
269 14.63% し 201 10.93% し た
201 10.93% に 83 4.51% の ため
193 10.49% を 47 2.56% 的 な
185 10.06% 化 44 2.39% し て
144 7.83% の 31 1.69% さ せる
87 4.73% 的 30 1.63% に も
82 4.46% と 26 1.41% と 発展
57 3.10% 成長 26 1.41% 化 に
46 2.50% さ 25 1.36% 化 の
41 2.23% が 25 1.36% 的 に
40 2.18% 供給 22 1.20% に 寄与
38 2.07% 、 22 1.20% 化 を
35 1.90% は 21 1.14% に つながる
32 1.74% へ 21 1.14% へ の
26 1.41% 性 20 1.09% 化 策
23 1.25% にとって 18 0.98% と 繁栄
22 1.20% 」 17 0.92% を 確保
19 1.03% 装置 16 0.87% を 図る
18 0.98% 感 16 0.87% 成長 の
15 0.82% 確保 14 0.76% は 、
【表16】合意（用例数：1,959）
１R １R, ２R
頻度 ％ 語 頻度 ％ 語
552 28.18% し 424 21.64% し た
212 10.82% に 75 3.83% し て
192 9.80% を 65 3.32% さ れ
141 7.20% が 45 2.30% し 、
114 5.82% の 42 2.14% に 達し
78 3.98% は 42 2.14% は 、
71 3.62% さ 22 1.12% を 受け
68 3.47% で 19 0.97% で は
64 3.27% する 17 0.87% する 見通し
36 1.84% 内容 15 0.77% が 成立
33 1.68% 事項 15 0.77% する 。
32 1.63% 案 15 0.77% する こと
28 1.43% 形成 14 0.71% が 得
27 1.38% 」 14 0.71% に よる
24 1.23% 。 14 0.71% に 向け
21 1.07% 文書 13 0.66% に は
15 0.77% 、 13 0.66% に 基づき
15 0.77% 後 12 0.61% で 、
14 0.71% 書 12 0.61% に 基づく
13 0.66% も 11 0.56% が でき





















頻度 ％ 語 頻度 ％ 語
527 31.05% し 349 20.57% さ れ
418 24.63% さ 213 12.55% し た
216 12.73% する 211 12.43% し て
207 12.20% 。 99 5.83% する 。
109 6.42% も 73 4.30% し 、
65 3.83% が 73 4.30% も ある
49 2.89% 、 68 4.01% さ れる
22 1.30% を 37 2.18% する 声
17 1.00% に 28 1.65% が ある
16 0.94% は 19 1.12% する よう
11 0.65% できる 15 0.88% し たい
10 0.59% だ 11 0.65% できる 。
10 0.59% で 10 0.59% が 出
6 0.35% の 10 0.59% だ 。
4 0.24% せ 10 0.59% を 受け
1 0.06% さえ 9 0.53% 。 この
1 0.06% す 8 0.47% 、 「
1 0.06% でき 7 0.41% も 出
1 0.06% なし 6 0.35% 。 その
1 0.06% について 6 0.35% 。 また
【表18】報告（用例数：2,066）
１R １R, ２R
頻度 ％ 語 頻度 ％ 語
563 27.25% 書 136 6.58% 書 は
310 15.00% を 134 6.49% 書 を
166 8.03% は 99 4.79% さ れ
135 6.53% し 92 4.45% は 、
130 6.29% さ 71 3.44% 書 に
118 5.71% で 66 3.19% し た
92 4.45% する 57 2.76% を 受け
90 4.36% に 55 2.66% 書 で
72 3.49% が 49 2.37% 書 の
72 3.49% の 45 2.18% で は
49 2.37% 」 37 1.79% し て
24 1.16% 。 34 1.65% を まとめ
22 1.06% 、 33 1.60% で 、
21 1.02% 案 33 1.60% 書 が
19 0.92% も 30 1.45% する 。
15 0.73% と 24 1.16% を まとめる
11 0.53% まで 23 1.11% さ れる
11 0.53% 義務 21 1.02% し 、
10 0.48% など 16 0.77% に よる
10 0.48% や 15 0.73% を し
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【表19】新聞キーワードにおける動名詞の動詞的ふるまい・名詞的ふるまい分析（実数編）
二字漢語 さ れ＊ さ せ られ＊ さ せ＊ し た し て 、 する サ変総数 名詞総数 総数
1 改革 5 0 0 2 2 66 76 4753 4829
2 協力 0 0 1 17 38 466 523 2834 3357
3 貿易 0 0 0 0 0 1 1 2021 2022
4 調査 3 0 1 79 3 115 200 3376 3576
5 関係 0 0 0 9 0 75 84 5045 5129
6 投資 3 0 0 8 1 38 50 2068 2118
7 選挙 8 0 0 0 0 2 10 2746 2756
8 改正 44 0 0 15 9 163 233 1716 1949
9 支援 5 0 0 10 1 371 387 2114 2501
10 協議 16 0 0 43 6 242 307 1664 1971
11 実施 254 0 2 227 7 705 1199 952 2151
12 規制 27 0 0 3 2 119 151 1716 1867
13 報告 122 0 8 67 2 163 364 1702 2066
14 検討 149 0 3 45 1 1047 1248 999 2247
15 開発 53 0 1 139 3 133 329 2481 2810
16 安定 0 0 46 201 0 81 330 1509 1839
17 合意 70 0 1 428 0 196 695 1264 1959
18 保障 43 0 0 21 0 68 132 1413 1545
19 拡大 18 0 40 88 6 467 619 1180 1799
20 措置 0 0 0 0 0 4 4 1498 1502
21 消費 6 0 0 4 0 11 21 1804 1825
22 対応 1 0 2 79 28 521 634 1499 2133
23 交渉 2 0 0 4 0 36 42 1682 1724
24 強化 62 0 3 30 3 471 569 993 1562
25 計画 41 0 0 21 0 117 179 2479 2658
26 緩和 39 0 4 9 2 119 173 971 1144
27 会談 0 0 0 48 1 121 170 1178 1348
28 輸入 34 0 1 29 1 93 158 1273 1431
29 設置 165 0 0 92 10 345 612 518 1130
30 融資 4 0 2 26 1 88 121 1001 1122
【表20】新聞キーワードにおける動名詞の動詞的ふるまい・名詞的ふるまい分析（比率編）
二字漢語 さ れ＊ さ せ られ＊ さ せ＊ し た し て 、 する サ変総数 （二字漢語＋サ変）／総数
二字漢語（名詞）
／総数
1 改革 7% 0% 0% 3% 3% 87% 100% 1.6% 98.4%
2 協力 0% 0% 0% 3% 7% 89% 100% 15.6% 84.4%
3 貿易 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0.0% 100.0%
4 調査 2% 0% 1% 40% 2% 58% 100% 5.6% 94.4%
5 関係 0% 0% 0% 11% 0% 89% 100% 1.6% 98.4%
6 投資 6% 0% 0% 16% 2% 76% 100% 2.4% 97.6%
7 選挙 80% 0% 0% 0% 0% 20% 100% 0.4% 99.6%
8 改正 19% 0% 0% 6% 4% 70% 100% 12.0% 88.0%
9 支援 1% 0% 0% 3% 0% 96% 100% 15.5% 84.5%
10 協議 5% 0% 0% 14% 2% 79% 100% 15.6% 84.4%
11 実施 21% 0% 0% 19% 1% 59% 100% 55.7% 44.3%
12 規制 18% 0% 0% 2% 1% 79% 100% 8.1% 91.9%
13 報告 34% 0% 2% 18% 1% 45% 100% 17.6% 82.4%
14 検討 12% 0% 0% 4% 0% 84% 100% 55.5% 44.5%
15 開発 16% 0% 0% 42% 1% 40% 100% 11.7% 88.3%
16 安定 0% 0% 14% 61% 0% 25% 100% 17.9% 82.1%
17 合意 10% 0% 0% 62% 0% 28% 100% 35.5% 64.5%
18 保障 33% 0% 0% 16% 0% 52% 100% 8.5% 91.5%
19 拡大 3% 0% 6% 14% 1% 75% 100% 34.4% 65.6%
20 措置 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0.3% 99.7%
21 消費 29% 0% 0% 19% 0% 52% 100% 1.2% 98.8%
22 対応 0% 0% 0% 12% 4% 82% 100% 29.7% 70.3%
23 交渉 5% 0% 0% 10% 0% 86% 100% 2.4% 97.6%
24 強化 11% 0% 1% 5% 1% 83% 100% 36.4% 63.6%
25 計画 23% 0% 0% 12% 0% 65% 100% 6.7% 93.3%
26 緩和 23% 0% 2% 5% 1% 69% 100% 15.1% 84.9%
27 会談 0% 0% 0% 28% 1% 71% 100% 12.6% 87.4%
28 輸入 22% 0% 1% 18% 1% 59% 100% 11.0% 89.0%
29 設置 27% 0% 0% 15% 2% 56% 100% 54.2% 45.8%
30 融資 3% 0% 2% 21% 1% 73% 100% 10.8% 89.2%
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